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RESUMEN 
 
El presente estudio se realizó para determinar qué relación existe entre el 
funcionamiento familiar y las manifestaciones de depresión infantil en 
estudiantes de una institución educativa de Chiclayo - 2015. Esta investigación 
es de tipo correlacional, porque asocia variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población. Se emplearon la Escala de Evaluación de Cohesión 
y Adaptabilidad familiar - FACES IV y el Inventario de depresión infantil CDI 
para evaluar a 176 adolescentes de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 
los 13-16 años de edad, de una institución de la cuidad de Chiclayo. El análisis 
de los datos se efectuó mediante la estadística de Chi cuadrado. Entre los 
resultados se encontró que existe relación muy significativa entre el 
funcionamiento familiar y las manifestaciones de depresión infantil. 
 
 
